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「教育課程」と「全体的な計画」についての一考察 
―幼稚園教育要領，保育所保育指針，幼保連携型認定こども園教育・保育要領から― 
The Study of the curriculum and the overall plan. 
- Focusing on the guidelines for kindergarten, day nursery, integrated-type certified
"Kodomo-en" pre-school. - 
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